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2010 年度　埋蔵文化財関係統計資料
都道府県別埋蔵文化財発掘届出等件数
全国　8.019 件
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2010年度（平成22年度）発掘届出等の概要
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遺跡整備
調査 の 日種 別
自然崩壊　 学術 調査等発掘調査
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年度別発掘届等件数の推移
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工事に伴う事前発掘調査件数前年比増加率
その他
JR
鉄 建公団
2010年度（平成22年度）本発掘調査の事業種別費用
空港
道路
鉄 道
空 港
河川
港 湾
ダム
学 校
住 宅
個 人住宅
工 場
店 舗
個人住宅 兼工場店
その他建物
宅 地造成
土地区画 整理
公園造成
ゴルフ場
観 光開発
ガス等
農業基盤 整備
その他農業
土砂採取
その他開発
自然崩壊
{単 位:千円}
費 用
26,592,156
2､805,621
135,608
3,358,762
0
945,692
2.105,327
1,956.205
704､997
412,870
572,080
52,975
4,365,983
1,076,752
5,716,548
310,052
106,039
0
413,841
2､420,554
270,288
74,993
960,920
37,809
合計　55,396,072
比 率
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2010年度(平成22年度) 開発事業にともなう本発掘調査費(事業原因者別)
個人住宅
都道府県
公 市町村
共 地方自治体公社公団
事 省庁
業JR 鉄建公団
者 道路公団都市機構
その他公社/公団
大企業
民 中小企業
間 零細企業
事 組合
業 個人事業
者 個人住宅
その他
(単 位:千円)
費 用
14,709,643
9,673,256
443,027
14､423,555
2,150､294
5.708,480
978,543
2,395,951
1,168,952
60,109
1,187,193
621,581
725,022
1,150,466
合計　55､396,072
比 率
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件数
884 公共小 計
912　　　　 費用
29　48,086,798
356　　　　 比率
43　　　86.8 ％
92　　　　 件数
56　　　2,372
267 民間小 計
405　　　　 費用
33　7,309,274
86　　　　 比率
339　　　13.2%
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緊急発掘調査費用の推移
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緊急発掘調査費用(民間事業十公共事業)前年比増加率
埋蔵文化財担当専門職員数の推移
｜
埋蔵文化財専門職員数前年比増加率
2011年度（平成23年度）　埋蔵文化財併 鴇 員の体制
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配置状況
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区　 分
庭聞･ 自然名勝等I趣
課　 程 保 作 活 用 基 礎 跼
実施期日
課
程-
6月６口～
6月12日
定　 員　　12 名
地域の中核となる
地 方公共団体の
対　 象　 文化財担当職員
若しくはこれに 準
ずる者
築
査
遺
踝
専　　　　　　　　　　 門
構 自然科学的年代 保存科学基礎ｌ 保存科学基礎ｎ 遺 跡 情 報 記録 上 器・陶 磁 器遺
程 測 定 法 課 樫(金属製遺物)課程(木製遺物)課程岡　査　課　程岡　査　罠　程外
6月18日～
6月22日
-
12 名
11
9月24口～
9月28日
-
12 名
11
10月２日～
10月11 H
-
10 名
11
10月11日～
10月19日
-
10 名
11
10月23日～
10月26日
-
16 名
11
Ｈ月12日～
Ｈ月16日
-
10 名
11
跡
注
研 修
探　査 文 化 財 写 真報 告 番 作 成 占゛ 文 蠡 歴 史文化的 景観調査生
課　徨課　　　　　 徨諜　　　　　 咥資 科 調 在管 理 計　両　踝　麗調
从　碣　蹂　程
Ｈ月26口～
11月30日
-
10 名
11
12月４卩～
12月14日
-
10 名
11
12,月14口～
12月21日
-
16 名
11
1月15日～
口卜8 日
-
10 名
11
1月21日～
1川25凵
12 名
μ
物
査
環
課
境 保 作 科 学
徨（ 遺 構・ 石
文 化 財 ）課
2月13日～
2川21日
-
10 名
jj
2月25口～
3月１日
-
10 名
μ
歴 史的庭園のほ 発掘調査にかか 年輪年代法や放 金属製遺物の材 木製遣物の枷　 遺跡･遺物の正　 奈良 文化財研究･ 遺跡の発掘調 査 文化財調査にお 見やすく読みや　 古文書･歴史資　 文化的 景観調査 動物遺存体や碵 史跡整備にお け
護をはじめとし　 る建築遺構や出　 射性 炭素年代測 質および劣化状　 稙､ 木取りおよび 確な記録とその　 所 所藏資料を中　および保 護を日　ける写真業務全　 すい報告書の作 料の調査･竹 理　 にこれから取り組 物遺存体など、 る遺構および石
て､ 名勝の調査　 ｔ 建築部材に同 定法などを中心と 態に応じた保存　 劣化状態に応じ　 保存手法として、 心に、上器等を　 的とした､ 非破壊 般に関して､ 写真 り方と.図 録･学　 等を担 当する立　む自治 体担当者 環境 考古学の基 造 文化財の保存
及び保 存管理･　 して必要な､ 上部Iする、自然科学　 処理法の策定． た保存処理法のGIS やデータベ ー 実際に観察しな　 的な手 法による　 記録の 重要性、 術誌編 集の基礎 場にあるが、当該 を対 象に､ 文化　 幹を構成する生　 において．劣化
修理等につい　 構造の専門的 知 的手法による年　 仕 様書の作成を　策定､ 仕様書の　 スの利 用法･ 情報 がら､ 遺物調査方 遺跡情報の取得 搬影･保管活用　 に関する研修　　 分野に関する昨　的 景観の概念、 物環境分野の最 の現状に関 する
て. 基 本的な考え 識や発掘方法な 代測定に関する　おこなうことがで　 作成をおこなうこ 発信に関する基　 法に閲する専門　 方法についての　 についての基礎　　　　　　　　 門的教 育を受け　 保護制 度､ 調査　 新の研究法とそ　 知見､ならびに1､ 槻 吟 維
方から実務に至　どについての研　 昨門的知識と技　 きるよう､金属製　とができるよう､木 礎的な知識の取 的 知識と技術の　 専門知識の取得 知識を講義､ 実　　　　　　　　 たことのない 地方 手法及び保 存計 の成 果に関する　持管理に要する
内　 ゛ る基礎知識を習　 修　　　　　　　 術の研修　　　　 遣物の材質､ 劣　 製造物の劣化状 得を口指す研修 習得を日指す研 と実習による技術 習を通じて自家　　　　　　　　 公共団 体等の 文 画立案について　昨門的 知識と技　 整備 後のモニタリ
谷 俳することを目的　　　　　　　　　　　　　　　 化状態および保 態および保存処　　　　　　　　 修　　　　　　 の習得を目的と　 搬彫処理/委 託　　　　　　　　 化財担 当者を対 の基礎知識を習　術の取 得を|｣的　ング調 査と｡ その
とする研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存処理に関する　理に関する基礎　　　　　　　　　　　　　　　 する研 修｡ 写真　 搬彫処理･フィル　　　　　　　　 象に､ 基礎的知　 得することを目的 とする研修　　　 結果に基づく劣
申込締切
予 定 日
平成24年
4月19日
嘔成24年
5月２日
平成24年
8月10日
基 礎 知識 を習 得 知 識 を取 得 す る
することを 目的 と　ことを 目的 とす る
する研 修　　　 研 修
７成2･1年
8月14日
弔成24年
8月14日
平成24年
9月７日
宿泊 施設　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り　　　　 あ　 り
※】各研修はリニューアルが図られております。
※2 募集はき 都道府県及び政令指定都市教育委員会を通じて行われます。
※3 研修参加 決定通知は研修開始口の約1 ヶ月前に通知の予定です。
※4 保存科学 基礎l ・l】と文iﾋ財写真課 程･報告ｌ 作成課程は､ それぞれ続けて受講することができます、
傴成2･1年
9月28日
-
あ　り
判読から物理探　 ム搬影/デジタル
査までを対象と　 搬彫にかかわら
し､『発掘調在の ず高品質な写真
てぴき』に準拠す 資料を取得する
る　　　　　　 ことを目的とする
研修
蔘成24年　　　 蔘成2･1年
10月12日　　　10 月19日
あ　 り　　　　 あ　 り
識の習得を目桁　とする研修
す研 修｡ 占 文書･
歴 史資料は 史跡
等の指定にあ
たっても重要
平成24年
10月19日
-
あ　り
が成24年
11月30日
-
あ　り
ｙ成24年
Ｈ月30日
-
あ　り
化発 生の 予測を
おこなうための劣
化状態調 在法お
よび環境調査法
に関する研 修
ｙ成2.･1年
12月27口
-
あ　り
が成25年
1月11H
-
あ　り
